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jezičnica kajkaviana
Govor mjesta Posavski BreGi kraj ivanić-Grada
Anita Celinić, Zagreb
Sažetak 
Govor Posavskih Brega, moslavačkog mjesta koje leži oko četiri km jugozapadno od 
Ivanić-Grada, pripada Ivšićevoj turopoljsko-posavskoj grupi govora kajkavskoga nar-
ječja. U toj skupini ima rubni položaj – već govor samoga Ivanića pripada sljedećoj, 
križevačko-podravskoj Ivšićevoj skupini. Kako je, dakle, riječ o prostoru na kojem se u 
dijalektološkim klasifikacijama dodiruju cjeline s različitim temeljnim jezičnim crtama, 
to objašanjava i supostojanje određenih dvostrukosti u breškome govoru. 
U vokalizmu ga karakterizira izjednačenost refleksa starohrvatskih vokala jata i šva 
(u zatvorenome ẹ), a izjednačeni su i polazni stražnji nazal Л i slogotvorno B, ali s dvo-
strukim refleksom: češćim – u i mnogo rjeđe zastupljenim – ọ. U prozodiji riječ je o 
troakcenatskom govoru s ukinutim prednaglasnim dužinama. Obilježava ga tzv. osnovna 
kajkavska akcentuacija u kojoj je provedena metataksa (pomak akcenatskog mjesta) me-
tatonijskog cirkumfleksa (akcenatski tip pȍsekel – posЁkli). U konsonantizmu riječ je o 
govoru sa srednjim afrikatama  i ǯ, u kojemu u sustavu postoji velar x, u kojemu izostaje 
sonant ļ (jer se depalatalizirao u l). Govor je to sa specifičnim razvojem polaznoga ń i nəj 
te s redovito zastupljenim protetskim glasovima v i j. I u području morfologije govor ima 
tipične kajkavske crte. 
Ivanićgradsko područje dio je Moslavine; u administrativnom pogledu danas pripa-
da Zagrebačkoj županiji kao njezin jugoistočni dio.
Ključne riječi: kajkavsko narječje, turopoljsko-posavski govori, Posavski Bregi, Iva-
nić-Grad, Moslavina
ivanićgradsko područje u dijalektološkom je pogledu prilično složeno i, s ob-
zirom na tu složenost, kao cjelina nedovoljno istraženo. doduše, u više se dijalek-
toloških radova, pa i onih temeljnih, za to područje navode određeni podaci, ono 
je ucrtano na dijalektološke karte hrvatskoga jezika te kajkavskoga i štokavskog 
narječja, ali niti kao cjelina niti u dijelovima ili pojedinačnim govorima nije de-
taljnije ispitivano. ipak, već i temeljni jezični podaci, što za neka mjesta jesu pri-
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kupljeni, ukazuju na razvedenost dijalektološke slike spomenutog terena. kako je 
reljef uglavnom nizinski ili tek blago brežuljkast, a značajnija je prirodna prepre-
ka samo rijeka sava koja i predstavlja južnu granicu ivanićgradskoga područja, 
jezična raznolikost nije posljedica konfiguracije terena, već povijesnih okolnosti 
koje su potaknule migracije stanovništva – iseljavanja i doseljavanja – te pripad-
nosti različitim povijesnim teritorijalno-administrativnim i vjerskim jedinicama. 
Prvenstveno se to odnosi na razdoblje turskih provala, ali i na novije doba razvoja 
industrije i iskorištavanja nafte, što je već i dotad složenu jezičnu sliku učinilo 
još složenijom. danas se tu, kao i posvuda, izvorni govori ubrzano mijenjaju pod 
utjecajem standardnoga jezika preko medija i obrazovanja. sve spomenuto dobar 
je razlog i poticaj da se obave detaljnija dijalektološka istraživanja. 
ivanićgradsko područje dio je moslavine; u administrativnom pogledu da-
nas pripada Zagrebačkoj županiji kao njezin jugoistočni dio. sam je ivanić-Grad 
smješten na rijeci Lonji. U poznatim povijesnim zapisima prvi se put spominje 
sredinom 13. stoljeća.
 stjepan ivšić, veliki hrvatski jezikoslovac, u svojem djelu “jezik Hrvata kaj-
kavaca” (1936.) iznio je osnovnu kajkavsku akcentuaciju (oka) na kojoj se te-
melji i iz koje, kroz različite sustavne akcenatske promjene, proistječe akcenatska 
raznolikost suvremenih kajkavskih govora. razmatrajući razvoj akcentuacije, po-
lazeći od navedenoga osnovnog sustava, ivšić je donio temeljnu i do danas neza-
obilaznu podjelu kajkavskoga narječja na četiri grupe. to su dvije konzervativne 
grupe: i. zagorsko-međimurska grupa te ii. donjosutlanska i žumberačka grupa 
kajkavaca ikavaca (koji su podrijetlom čakavci) – i dvije mlađe, revolucionarne: 
iii. turopoljsko-posavska i iv. križevačko-podravska. konzervativnost odnosno 
revolucionarnost tih grupa očituje se u čuvanju odnosno mijenjanju osnovne kaj-
kavske akcentuacije, a što ivšić prikazuje s nekoliko paradigmatskih riječi koje 
predstavljaju određene akcenatske tipove. to su, naglašeni prema oka-i, ak-
cenatski tipovi posȇkel, posȅkli, ženȁ, letĩ, sũša te, dodatno prema potrebi, još 
i mlātȉti, mlãtim, mlãtimo, lopȁta, jȁgoda, mȇso. Pripadnost pojedinoga govora 
određenoj skupini i podskupini uvjetovana je razvojem akcentuacije u odnosu na 
navedene polazne akcenatske tipove. spomenutome svojem radu ivšić je priložio 
i kartu za koju, doduše, kaže kako je riječ tek o skici što treba poslužiti za ori-
jentaciju. ipak, ako karta i ne donosi mnogo detalja, na njoj se vidi koliko je iva-
nićgradsko područje dijelektološki neujednačeno: tuda (nešto južnije od samoga 
ivanića) prolazi važna akcenatska izoglosa (jezična granica) koja dijeli ivšićevu 
treću od četvrte grupe, a u istočnom je dijelu (između ivanića, križa i Čazme) 
i štokavski otok. spomenuta izoglosa jest granica što, konkretno, razdvaja dvi-
je akcenatski mlađe, tzv. revolucionarne grupe – južnije govore karakterizirane 
akcentuacijom tipa pȍsekel – posȅkli (grupa iii, turopoljsko-posavska) od sjever-
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nijih s tipom posẽkel – pȍsekli ili posȅkli (grupa iv, križevačko-podravska). dru-
gim riječima, u odnosu na polazne akcenatske likove posȇkel – posȅkli u trećoj je 
grupi došlo do tzv. metatakse (pomak naglasnoga mjesta) metatonijskog cirkum-
fleksa (posȇkel > pȍsekel), a u četvrtoj do tzv. metatonije (promjena intonacije 
naglaska na istome naglasnome mjestu) cirkumfleksa u akut (posȇkel > posẽkel). 
osim toga, u četvrtoj je grupi u pojedinim govorima došlo i do drugih, često vrlo 
složenih, akcenatskih promjena vezanih ne samo za cirkumfleks i akut nego i za 
kratki naglasak (npr. posȅkli > pȍsekli, ali i jȁgoda > jagȍda i dr.). određuju-
ći zemljopisno prostiranje treće i četvrte skupine, ivšić navodi kako treća, turo-
poljsko-posavska grupa obuhvaća jugoistočni dio kajkavštine omeđen na sjeveru 
crtom “strmec na savi kod Podsuseda prelazeći tu preko save – vrapče – sava 
ispod Zagreba – remete – ispod sesveta, dugoga sela i ivanić-grada – križ” (str. 
82), a četvrta, križevačko-podravska grupa obuhvaća ostali sjeveroistočni dio. 
sam ivanić-Grad, dakle, pripada četvrtoj grupi, a predio južno od njega, prema 
savi, trećoj, kao i cijela kajkavska Posavina počevši nešto južnije od Zaprešića 
pa sve do sela krapja nedaleko od jasenovca. 
temeljeći se na ivšiću, ali i na novim, detaljnijim podacima s terena, u dija-
lektologiji su kasnije napravljene novije, razrađenije podjele kajkavskoga narječ-
ja na dijalekte. Pritom su, uz akcentuaciju, primjenjivani i dodatni kriteriji. 
mijo Lončarić (“kajkavsko narječje”, 1996.) kajkavštinu dijeli na petnaest 
dijalekata zasnivajući podjelu na kombinaciji akcenatskoga i vokalskog kriterija: 
akcenatski preuzima od ivšića, a vokalski mu je kriterij odnos među refleksima 
polaznih starohrvatskih vokala nazalnoga ǫ i slogotvornoga  te jata () i šva (ə). 
U toj podjeli ivanićgradsko je područje podijeljeno između gornjolonjskoga (ko-
jemu pripada i govor ivanić-Grada) i turopoljskog dijalekta. 
iako, kao velika rijeka, predstavlja značajnu prirodnu prepreku, sava u je-
zičnom pogledu nije čimbenik razdvajanja jer u cijelom njezinom toku kroz Hr-
vatsku ona sama nigdje ne čini izoglosu. drugim riječima, neovisno o različitim 
podjelama kajkavskoga narječja, pa tako i o svrstavanju posavskoga područja u 
različite dijalekte – sve od slovensko-hrvatske granice na zapadu pa do blizine 
jasenovca dokle seže kajkavsko narječje na istoku, govori na užem ili širem po-
dručju s obiju strana save uvijek pripadaju istome dijalektu. ako se uzme npr. 
Lončarićeva podjela, uza savu se, jednako s njezine desne kao i s lijeve strane, 
nalaze sljedeći kajkavski dijalekti: donjosutlanski, vukomeričko-pokupski, tu-
ropoljski, donjolonjski. Posvuda ona prolazi kroz te dijalekte, a ne predstavlja 
njihovu granicu (iznimka je možda tek vrlo usko područje kod Zaprešića). (Za-
nimljivo je kako u Lončarićevoj klasifikaciji nijedan od petnaest dijalekata nije 
nazvan po rijeci savi, kao što su neki nazvani po rijekama sutli, dravi, Lonji, 
kupi ili Glogovnici.) ista je situacija i kod ivanić-Grada: govori mjestâ južno od 
njega na lijevoj obali save podudaraju se u bitnim crtama s govorima na desnoj 
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obali, a sam ivanić i sjevernija mjesta već pripadaju drugome dijalektu. 
Budući da je, kad se govori o dijalektološkom stanju ivanićgradskoga kraja, 
riječ o jezično složenom području, k tome i o nedovoljno istraženom, za ovu je 
priliku analiziran govor jednoga mjesta u ivanićgradskoj okolici – mjesta Po-
savski Bregi. njihov se govor može smatrati predstavnikom južnoga, posavskog 
dijela spomenutoga područja. 
***
Posavski su Bregi selo udaljeno oko četiri kilometra jugozapadno od iva-
nić-Grada. danas administrativno pripadaju ivanić-Gradu u okviru Zagrebačke 
županije. Zajedno s okolnim selima (Šemovec Breški, Greda Breška, trebovec, 
Lepšić, tarno...) čine Župu sv. maksimilijana biskupa koja odnedavna pripada 
sisačkoj biskupiji. smješteni su na cesti što vodi iz ivanić-Grada (od kojega ih di-
jeli autocesta Zagreb – Lipovac) i koja dalje na jug ide prema topolju i Lijevom 
dubrovčaku na rijeci savi, od koje su također udaljeni oko 3-4 km. U Lijevom 
dubrovčaku skelom se može prijeći na desnu obalu, u desni dubrovčak, koji 
administrativno pripada martinskoj vesi u sisačko-moslavačkoj županiji. 
Po nemirnoj, turskim osvajanjima pogođenoj povijesti Posavski Bregi dije-
le sudbinu šire ivanićke okolice. iako taj kraj turci nisu osvojili, nalazeći se u 
njegovoj blizini često su provaljivali i pljačkali ga te tako stanovništvo tjerali na 
bijeg u sigurnije zapadnije krajeve. nakon turske opasnosti te su krajeve naselja-
vali i novi stanovnici. o povijesti Posavskih Brega stjepan Pavičić (1968.) piše: 
“nema sumnje da je to selo pod tim imenom postojalo i u vrijeme kada nije vla-
dalo teško stanje zbog turskoga pustošenja. kako se prostiralo razmjerno daleko 
od ivanićke tvrđave, bilo je otvoreno turskim napadima te ga je staro stanovništvo 
napustilo da spasi goli život. nanovo je nastanjeno oko 1595. kada su turci izgu-
bili novu Petrinju, sisak i moslavinu, pa su njihovi napadi na desnu stranu rijeke 
Česme prestali. naseljenici su u Brege dolazili uglavnom iz susjedne Posavine i 
od Lonje i Glogovnice, a ponešto i iz turopolja. U novom naselju nije se našlo 
ni Predavaca ni srba, a nalazilo se i daleko od krajiškoga područja, te je ono bez 
prigovora sa strane krajine pripalo zagrebačkom biskupu. [...] to selo bilo je već 
u svojem početku jako i imalo je dobru podlogu za povoljan razvitak.” (str. 133) 
U selu se živjelo u zadrugama koje su se, zbog krize, krajem 19. stoljeća počele 
raspadati (usp. nav. djelo). ipak, stariji stanovnici život u zadrugama još i danas 
pamte. 
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1 stanovnici Posavskih Brega – Brẹžȁni – čuvaju spomen na zanimljiv podatak da se njihovo 
selo nekada zvalo Brẹgi, odnosno da je pod tim imenom selo bilo navedeno na starim zemljo-
pisnim kartama što su se čuvale u župnome dvoru koji je stradao u požaru. slavensku su riječ u 
značenju ‘obala’ posudili madžari, a od njih je ponovno ušla u hrvatski jezik kao bereg ili berak 
‘močvara’ (v. skok i, str. 210). 
2 među ostalim, za posavsko je područje osobito zanimljiva jedna Habdelićeva poredba kojom, 
kad govori o seljačkoj buni iz 1573. godine – osuđujući je iz svoje vizure kao negativnu pojavu, 
pobunjene kmetove uspoređuje sa savom izlivenom preko svojih bregova, tj. obala: “[...] berže 
časa spravi se oboružnoga, ali nevmetelnoga ļuctva do deset jezer, i tak da bi se čez brege svoje 
naglo Sava razleala, tak ono ļuctvo, kad goder je išlo, plemenitaške dvore i hiže je razbijalo, robilo, 
žgalo.” (juraj Habdelić: Pervi otca našega Adama greh, 1674., str. 185) 
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Posavski Bregi1 smješteni su na nešto povišenom terenu, na dobrom poljo-
privrednom tlu. Činjenica da leže “malo povišeno” ipak ne daje osnovu da se 
riječ Bregi u imenu sela onomastički protumači kao ‘bregovi, manja brda’. reljef 
je tu, naime, tek neznatno povišen i malo je vjerojatno da bi ime sela upućivalo 
na bregove ili brda. vjerojatnijim se čini – premda selo nije smještno na samoj 
savi, već je od njezina današnjeg toka udaljeno 3–4 km – da Bregi upućuju na 
drugo značenje te sveslavenske riječi: značenje ‘obala’. riječ ‘brijeg’ u imenu 
je više mjesta u različitim područjima Hrvatske i na širem južnoslavenskom po-
dručju – bilo u prvome značenju (‘manje brdo’), bilo u drugome (‘obala’), u 
različitim oblicima s obzirom na refleks jata, u jednini ili množini: Brijeg, Brig, 
Bregi, Bregovi, samostalno ili kao dio imena (npr. Bregi kostelski, radobojski 
Bregi, Široki Brijeg; tako i Posavski Bregi). riječ breg u značenju ‘obala; nasip 
na obali’ javlja se već i u najranijim djelima pisanim kajkavskim književnim je-
zikom – kako u tekstovima (npr. od antuna vramca u 16. st.), tako i u rječnicima 
(Habdelićevu, Belostenčevu, Patačićevu),2 a u istom značenju sve do danas i u 
jednoj od poznatih hrvatskih izreka: tiha voda br(ij)ege dere. 
***
Govor mjesta Posavski Bregi (Brgi ili Brgi, brẹškȋ govor) pripada kajkav-
skome narječju hrvatskoga jezika. Prema ivšićevoj akcenatskoj podjeli kajkav-
štine, on je svrstan među tzv. mlađe, revolucionarne govore. no, kako kod ivšića 
postoje dvije skupine revolucionarnih govora, pogled na njegovu dijalektološku 
kartu otkriva kako se, premda na njoj sami Posavski Bregi nisu ubilježeni, upra-
vo na njihovu mjestu spomenute dvije skupine dodiruju, odnosno razdvajaju. to 
znači da se u stvarnosti, na terenu, na takvom području vjerojatno u određenoj 
mjeri preklapaju i da supostoje jezične crte iz obiju skupina premda se može 
očekivati da su osobine jedne od njih ipak dominantne. riječ je prvenstveno o 
akcenatskim pojavama. 
ova analiza govora Posavskih Brega napravljena je na temelju građe priku-
pljene u dva vremenski odvojena razdoblja. Prvo je građa dobivena istraživanjem 
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dr. antuna Šojata koji je prije više desetaka godina, u 2. polovici 20. stoljeća, 
istražio ovaj govor kao predviđeni punkt “ivanić-Grad” pomoću Upitnika za hr-
vatski jezični atlas, a u okviru tada aktualnog dijalektološkog projekta današnjeg 
instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Upitnik sadrži preko dvije tisuće pitanja 
iz različitih područja života, a odgovori na ta pitanja daju sliku mjesnoga go-
vora na svim njegovim razinama, od glasova, preko oblika, do tvorbe, sintakse 
i semantike. tu sam građu dopunila novijom, dobivenom u kraćem samostal-
nom istraživanju u proljeće 2009. godine. to je novije istraživanje napravljeno 
pomoću kraćeg, za tu svrhu napravljenog upitnika od nekoliko stotina pitanja i 
pomoću analize slobodnoga govora izvornih govornika3. Usporedbom tih poda-
taka uočava se kako se oni, bez obzira na vremenski odmak, međusobno većinom 
slažu; ipak, u novijoj su građi zabilježene i manje razlike u odnosu na stariju. U 
radu iznesena analiza preliminarnog je karaktera, napravljena s namjerom da se 
istaknu osnovna obilježja breškoga govora, osobito njegova fonologija (glasovi) i 
dijelom morfologija (oblici), i bez pretenzija na iscrpnost. detaljniji opisi samoga 
govora te govora šire okolice tek trebaju biti izrađeni. 
FonoLoGija 
Naglasak
Prozodijski inventar breškoga govora čine kratki naglasak (  ̏ ), fonetski ve-
ćinom silazan4, zatim dugi silazni (  ) i dugi uzlazni naglasak ( ῀ ). kratki se 
naglasak može realizirati i kao tromi ( ʺ ). U govoru su ukinute nenaglašene 
(prednaglasne) dužine.
Primjeri5 naglasaka: 
3 Podatke su, kao izvorne govornice, u Posavskim Bregima davale marija Puretić (r. 1920.) 
i njezina kći ana Čvoriščec (r. 1940.). istom prilikom kraće je istraživan i govor dubrovčaka 
desnog (koji, iako se nalazi s druge strane save i potpada pod sisačko-moslavačku županiju, pri-
pada istome dijalektnom tipu kao i Posavski Bregi); u njemu je podatke davala Ljiljana mlađenović 
(r. 1967.). svima njima ovom prilikom zahvaljujem na susretljivosti i suradnji. 
4 kratki se naglasak ovdje, kao i općenito u hrvatskim troakcenatskim govorima, po tradiciji 
bilježi znakom   ̏ , identičnim kratkosilaznom naglasku u novoštokavskim govorima i standardnome 
hrvatskom jeziku. ipak, taj se akcent ne podudara s kratkosilaznim naglaskom jer u troakcenats-
kom sustavu ne postoji opreka po intonaciji u kratkom slogu, odnosno intonacija u kratkom slogu 
nije fonološki relevantna, pa se kratki akcent tu ne mora nužno ostvariti silazno – za razliku od 
četveroakcenatskog novoštokavskog sustava i hrvatskoga književnog jezika gdje u kratkom slogu 
postoji opreka po intonaciji pa uz kratkosilazni postoji i kratkouzlazni naglasak. stoga se u stručnoj 
literaturi u troakcenatskim govorima poput breškoga kratki akcent bilježi iktusom ( ′ ). 
5 svi se primjeri u članku donose fonetski, dakle onako kako ih je govornik izgovorio, a ne 
fonološki.
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̏ – dš,6 fȉga ‘smokva’, kọlnẹ, opȁsti, vdrica, družȉna, pȍtgan; jmn, 
pőcẹk, imẹ̋ti, zőra 
 – žȗl, prez. jd. 3. dȋ ‘trči’, dẹvȋ ‘divlji’, snopovj, pril. domm, strža 
῀ – ĩti ‘ići’, družĩn, ttẹc ‘tetak’, dkla, snja, ĩzvor, vũsnica, mlĩnẹc 
Podrijetlo i distribucija naglasaka:
U usporedbi s polaznim akcenatskim sustavom, ivšićevom tzv. osnovnom 
kajkavskom akcentuacijom (oka), inventar naglasaka ostao je isti – riječ je o 
trima spomenutim naglascima; u inventaru je samo izgubljena nenaglašena duži-
na. no, u pogledu porijekla, odnosno razvoja suvremenih naglasaka i naglasnog 
mjesta u govoru je došlo do određenih promjena, zbog čega se i svrstava u tzv. 
mlađe, revolucionarne govore. 
i. naglasak   ̏ (kratki, koji se može ostvariti i kao tromi –   ̋ ) nastao je:
1. na primarno naglašenom slogu, tj. na polaznome naglasnom mjestu, od 
polaznoga kratkog naglaska (dȉm, r. pr. jl, mra, poskli, koprȉva, sekȉra, lopȁta, 
dȯvȉca, ložȉti, kurȉti, okapȁti, jȁgoda, nȁ pol, nȁ pašu). 
2. na sekundarnome, naknadno naglašenom slogu; riječ je redovito o regre-
sivnom naglasnom pomaku, tj. o pomaku naglaska prema početku riječi, “ulije-
vo”, ali različitog postanja, u skladu s distribucijskim pravilima koja vrijede u 
ovom govoru: 
a) na zadnjem slogu (otvorenom i zatvorenom) višesložnih riječi ne može 
stajati kratki naglasak pa se on pomaknuo na prethodni slog – bilo na kratki, 
bilo na dugi. Govor je, dakle, bez oksitoneze (kratko naglašenoga zadnjeg sloga). 
Pomakom kratkog naglaska sa zadnjeg sloga na prethodni kratki slog dobiven je 
kratki akcent na novom naglasnom mjestu: nga, vȍda, žna, jzik, pősẹl, lȍnẹc, 
dska, pkẹl); pomakom na prethodni dugi slog dobiven je dugi uzlazni naglasak 
(akut) (v. iii. 1). Zabilježeni su i primjeri duženja sekundarno naglašenoga krat-
kog sloga, ali ta pojava nije generalno provedena (jõxẹr, snja, mgla, ma, la, 
stklẹ ‘staklo’) pa je možda riječ samo o fakultativnom duženju kratkog naglaska, 
6 U radu se pri navođenju dijalektnih potvrda koristi tradicionalna hrvatska dijalektološka tran-
skripcija. tako se točkom ispod samoglasnika označava njegova zatvorenost: ẹ je zatvoreno e, glas 
koji se izgovara između e i i; ọ je zatvoreno o, glas koji se izgovara između o i u; ḁ je glas tipa a 
izgovorom pomaknut prema stražnjem vokalskom nizu, tj. prema o. slovom ȯ (s točkom iznad) 
označava se vokal o ponešto prednje artikulacije (između o i ö). repićem okrenutim ulijevo ispod 
samoglasnika označava se njegova otvorenost:  je otvoreno e, glas koji se izgovara između e i a. 
repić udesno ispod samoglasnika označava nazalnost (nosni izgovor): ę je nazalno e, ǫ je nazalno 
o. Šva (ə) je srednji vokal neutralne artikulacije. kružić ispod sonanta označava njegovu slogotvor-
nost:  – slogotvorno r,  – slogotvorno l. Znakovi  i  označavaju “srednje” afrikate u sustavu u 
kojem ne postoje dva, već samo jedan par afrikata, tj. (č, ć) > , (ǯ,  – standardnojezičnom grafijom 
dž, đ) > . Palatalni sonanti koji se u standardnoj grafiji pišu digrafima lj i nj označavaju se zna-
kovima ļ i ń. velar h piše se slovom x.
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odnosno o njegovoj realizaciji. kratki naglasak sa srednjeg sloga nije se pomicao 
(v. t. 1) – niti na prednaglasnu kračinu (poskli, koprȉva, sekȉra, kobȉla, nȯsnȉca, 
prȯsȉti) niti na prednaglasnu dužinu. nenaglašena dužina se, naime, u takvim slu-
čajevima pokratila te općenito nestala iz sustava (kurȉti, okapȁti, živti, scẹdȉti). 
b) sekundarno je kratkim naglaskom naglašen i slog ispred polaznoga me-
tatonijskog cirkumfleksa (to je tzv. metataksa cirkumfleksa). redovito je riječ o 
trećem ili još udaljenijem slogu od kraja riječi: psẹkẹl (< pȯskẹl), žludẹc (< 
žlȗdẹc), gvdina (< gȯvdina), jtava (< jȯtȃva), i jd. z lȍpatu (< z lopȃtu), r. pr. 
zȁjašila (< zajȃšila), prez. jd. pȍtga (< potga), r. pr. zabȍravila (< zaborȃvila). 
ii. naglasak   ̑ (dugi silazni, cirkumfleks) dolazi: 
1. na mjestu polaznog cirkumfleksa (ȋ ‘kći’, r, zp ‘zub’, lȋst, msẹ ‘meso’, 
prez. zȋma ‘uzima’, prez. vȋdim, r. pr. vȋdla, bbin, k̣ža, jstrep, rȋbi, z dmnu 
‘sa mnom’)
2. na mjestu polaznog akuta (prez. sbȋ, prez. let, smetj, G jd. žn, i jd. 
z vȯdȗ, i mn. z jȯmȋ, klȗ, mxȗr, sȗša, strža, trsti, prez. pȋšm, trjti, prez. 
rnim). U građi je ipak zabilježeno i dosta primjera u kojima se polazni akut nije 
zamijenio cirkumfleksom (n mn. imna, rbra, ršta, prez. bolĩju, prez. ũvaju, 
pridj. nosa, zpsti, ĩti, otĩti ‘otići’, zĩti ‘izići’) i dvostrukosti (inf. zti/zti, im. 
zlj/zlj, pa čak i prez. jd. bolĩ/bolȋ, prez mn. lt/lt, G jd. vod/vod – u 
uvjetima kad riječ/naglasak nije na kraju izgovorne cjeline – ili G jd. jn žn 
‘jedne žene’). Primjeri čuvanja akuta, kao i spomenute dvostrukosti, upućuju na 
to da je sustav u pogledu razvoja akuta u nezadnjem slogu ili u uvjetima kad nije 
na kraju izgovorne cjeline još u previranju, odnosno, arealno gledajući, da se radi 
o prijelaznom području. 
iii. naglasak   ̃ (dugi uzlazni, akut) nastao je:
1. pomakom kratkog naglaska sa zadnjeg sloga na prednaglasnu dužinu (lĩc, 
glva, ttẹc ‘tetak’, odlẹ ‘odijelo’, družĩn, stna, vpnẹ, mlkẹ, jotavĩẹk ‘treći 
otkos trave’, rda, svtẹc. 
2. (rjeđe i nesustavno) 
a) na mjestu polaznog akuta (v. ii. 2) 
b) naknadnim duženjem sekundarno naglašenoga kratkog sloga (v. i. 2. a). 
Samoglasnici
samoglasnički inventar govora Posavskih Brega sadrži sljedeće jedinice: 
– u dugom (naglašenom) slogu: ī7, , , , ō [ō,ȱ]8, (), ū; 
7 Crta iznad samoglasnika označava njegovu dužinu, npr. ā je dugo a.
8 U uglatima se zagradama ( [] ) donosi fonetski (ne fonološki) podatak (tj. izgovor).
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– u kratkom (naglašenom i nenaglašenom) slogu: i, ẹ, , a, o [o, ȯ], (ọ), u; . 




ī – nȋt, slemnȋk ‘voćnjak’, škrĩpel ‘vrhnje’, šĩšmiš, cȋrkva, prez. xȋta, cmȋzdri 
s 
 – zvzd, krsnica, vli, pvẹc, pls ‘plijesan’, nevsta, dnẹ ‘dno’, šv 
‘šav’, rda, krumpr, tuklẹ ‘vodir’
 – mla ‘brašno’, r, dblẹ, prez. donsm, prdẹt ‘pradjed’, nosa ‘trud-
na’
 – vrbẹc, jsli, žgnẹc, vrta, cincifk ‘žarač’, rack, prez. rnim, vnẹ 
‘vani’, kla ‘mala lokva (na putu)’ 
ō – jõxẹr ‘orah’, (ĩti) domȏm, L mn. na nõga, G mn. sudȏf, tõrẹc ‘tvorac’, ns
() – zbi ‘zubi’, rka (i rũka), vr (i vrȗ) 
ū – mertȗ ‘posuđe’, lȗdi ‘ljudi’, rũdẹ ‘rudo’, cũcẹk, r. pr. darȗval, klȗp 
‘klupa’, prez, mn. živȗ, žũna 
 – r. pr. ml ‘umro’, plẹk ‘žbica’, tka ‘jarebica’, kt, tcẹl ‘trtica’, sma 
‘zlatna nit’
kratki: 
i – mȉš, zdȉi, tȉjdẹn ‘tjedan’, glbok ‘dubok’, lisȉca, karȉka, živti, sinkȯša
ẹ – Brgi, vlsti, strati, dti, strxa, r. pr. smẹjla, pridj. komp. ȉstẹša, 
ppušẹk ‘sljeme (kuće)’
 – žp, žludẹc, mlin, žna, rštẹ, prez. živt, prez. pm, imp. glt, 
dtela, mxkẹk ‘mek’, krn ‘korijen’
a – mȁava ‘maćeha’, zibȁa ‘zipka’, sȁa ‘čađa’, jmn, rȁca, srȁka ‘svra-
ka’, kḁ ‘zmija’
o – jȍbluk ‘prozor’, kȍjń, rgl ‘vile’, grst, vẹk, jkȯl ‘dvorište’, glžẹn 
‘gležanj’
(ọ) – z rkami, sza, i mn. zọbmȋ
u – plȕk, jȕžina ‘objed’, kȕliki, pȕtrẹ ‘putar’, kȕiti ‘sipati, puniti’, kȕjńa ‘ku-
hinja’, zȕtra ‘sutra’, pȍzutra ‘prekosutra’, kupuvȁti, splaxnȕti, vȕgẹl, pȕnẹ ‘puno’
 – ts, ššn ‘stršljen’, vpa ‘hrpa’, i jd. kvjȗ, prez. dȋ ‘trči’, kžipst, vk 
‘vrt s cvijećem’
Fonemi  i ọ stavljeni su u zagrade jer su u građi zabilježeni u malom broju 
primjera, a i tada ponekad u riječima koje imaju dublete s vokalom u: vr i vrȗ, 
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rbaa i rȕbaa. može se pretpostaviti da su primjeri s /ọ stariji od onih s ū/u, 
odnosno da je riječ o reliktima (v. porijeklo samoglasnika). 
samoglasnici ẹ i  u nenaglašenom se položaju mogu neutralizirati u sred-
njemu e: šepitȁti ‘šaptati’, zdȋgel, G mn. rber, nevsta, prez. velȋš, prez. ȉdeš, 
melĩnc ‘žrvanj’. 
Fonemi o i ō izgovaraju se kao srednje o i ō ili blago labijalizirano, s pred-
njom artikulacijom, kao ȯ i ȱ – što vjerojatno ovisi o glasovnom kontekstu. dugi 
ō/ȱ mogu biti i nešto zatvoreniji (pomaknuti prema u) – ọ̄/ (zp ‘zob’, kọ̇̑ža, kọ̇̑st) 
– također možda pod utjecajem okolnih glasova, pri čemu dolazi do neutralizaci-
je između fonema ō i . 
dugo se ā, u odnosu na kratko, velariziralo, odnosno zatvorilo prema stra-
žnjem vokalskom nizu, u ; no, velarizirano se (kao ḁ) ponekad izgovara i kratko 
a pa je tako zabilježeno npr. tkti, spti, kḁ ‘zmija’, spḁsȉti. 
distribucija samoglasnika: 
nenaglašeni samoglasnik o ne može se naći na kraju riječi – u tom se položa-
ju zamjenjuje zatvorenim ẹ (tj. kontinuantom polaznih jata i šva): blgẹ, kȯlnẹ, 
odlẹ, bȋckẹ ‘nerast’, t. pr. sr. r. jd. ȍteranẹ ‘otjerano’, r. pr. sr. r. jd. opȁlẹ ‘palo’, 
kȕlikẹ. do iste zamjene dolazi i u nekim nenaglašenim (zanaglasnim) gramatič-
kim morfemima, npr. i jd. ovkẹm, i jd. ȉmnẹm, G mn. tliẹf, d mn. tliẹm, 
gdje se treba pretpostaviti razvoj od nastavaka stare “tvrde” sklonidbe (< -om, 
-ov) jer bi nastavci “meke” (-em, -ev) na tim mjestima dali otvoreno , što nije 
slučaj. Pritom se može primijetiti kako u starijoj građi ima i primjera u kojima za-
vršno -o nije zamijenjeno s -ẹ, već je ostvareno labijalizirano (kao ȯ: tlȯ, rbrȯ, 
jkȯ, vȗxȯ), kako se samoglasnik o u ovom govoru i u drugim položajima može 
ostvariti pod određenim uvjetima, a što se vjerojatno može smatrati prijelaznom 
fazom prema općoj zamjeni završnoga -o s -ẹ. U novijoj građi nije zabilježen 
nijedan takav primjer – u njoj je zamjena -o > -ẹ dosljedno provedena (jkẹ, 
vȗxẹ). sličan se razvoj može pratiti i na zamjenicama (u naglašenom i u nenagla-
šenom položaju): upitno-odnosna zamjenica za živo – ‘tko’ – u starijoj je građi 
zabilježena kao št, u novijoj samo kao št; neodređena zamjenica sa značenjem 
‘netko’ u starijoj je građi potvrđena dvostruko – kao nštȯ i kao nštẹ – a u no-
vijoj samo kao nštẹ. dvostruki likovi zabilježeni su i u dvẹcdvẹc ‘udovac’, 
dȯvȉcadẹvȉca ‘udovica’ gdje se promjena zbiva u naglašenom odnosno u pred-
naglasnom položaju. 
ispred početnih vokala u i o dolaze protetski suglasnici: v (ispred u) i j (ispred 
o) – v. poglavlje o suglasnicima.
dugo je ī ispred istosložnoga r u zadnjem slogu, uglavnom u riječima stranog 
porijekla, zamijenjeno zatvorenim , tj. kontinuantom izjednačenih jata i šva: 
.
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krumpr, tjnr ‘tanjur’. ta je zamjena provedena i u ostalim padežima navede-
nih riječi. 
Prednaglasno je i ponekad ispred naglašenoga i/ī zamijenjeno zatvorenim ẹ: 
slẹmnȋk (od pretpostavljenoga *slivnik) ‘voćnjak’, dẹvȋ ‘divlji’ – što je vjerojatno 
ostatak starijeg stanja kad je ta pojava bila općenitije provedena.  
Polazno je kratko a uz istosložno j često zamijenjeno s : imp. dj, jde ‘haj-
de’. 
dva se samoglasnika mogu naći jedan do drugoga – zijev se ne uklanja: puk, 
grẹȍta ‘grehota’, pȁun, podoȉti, r. pr. brȍila. 
Porijeklo samoglasnika: 
U odnosu na polazni starohrvatski samoglasnički sustav9 broj samoglasnič-
kih fonema u govoru Posavskih Brega se smanjio, kao što je to u većini govora. 
današnji samoglasnici a, i, ī, o, ō, u i ū te slogotvorno  i  potječu od odgovara-
jućih samoglasnika starohrvatskog sustava (ili su, poput o, ō, podložni manjim 
fonetskim varijacijama): polazno a > a (pošilȁti), polazno i > i (kobȉla), polazno ī 
> ī (joglamnȋk), polazno o > o [o, ȯ] (kȍlẹc, nga), polazno ō > ō [ō, , ȱ] (gȏrni 
‘gornji’, kst, svra), polazno u > u (plȕk ‘plug’), polazno ū > ū (rũdẹ ‘rudo’), 
polazno  >  (pst), polazno  >  (bf ‘brv’). 
Polazni dugi i kratki jat i šva izjednačili su se u dugom i kratkom zatvore-
nom ẹ:  >  (r, stna ‘zid’),  >  (sjẹm ‘sajam’, prez. sjnam ‘sanjam’, pn 
‘panj’),  > ẹ (vra, slm), ə > ẹ (dš, zlva ‘zaova, muževa sestra’). regularni 
refleks dolazi i na mjestu polaznoga šva u slabom položaju u dnẹ ‘dno’. Postoje 
i odstupanja. tako je dugo šva u nekim riječima dalo  (lš ‘laž’, pa i lȁžlivẹc, 
tst, dn, vn, vnẹ, rš ‘raž’) izjednačujući se s kontinuantom polaznoga dugog 
ā. Šva koji se u polaznom prefiksu sə- u određenim uvjetima vokalizirao, dao je 
o: zosušȉti ‘sasušiti’, zosxlẹ s ‘usahlo je’, zosm ‘sasvim’. U riječi ‘tjedan’ na 
mjestu šva je i (tȉjdẹn). odstupanja od zatvorenog ẹ na mjestu polaznog jata za-
bilježena su u primjerima sinkoša, ssti (što je analogija prema oblicima tipa r. 
pr. sl, sla u kojima je  redovan refleks polaznoga e), slzna, vvrica, mxȗr, 
pȍndolẹk ‘ponedjeljak’. 
9 Podrijetlo se samoglasnika, kao i cijeloga fonološkog sustava, izvodi iz polaznoga, 
starohrvatskoga fonološkog sustava. U pogledu samoglasnika to znači da, osim poznatih a, e, i, 
o, u kakvi npr. postoje i u hrvatskome standardnom jeziku, kao polazne treba pretpostaviti još 
pet jedinica koje su se u toku jezičnog razvoja u većini organskih govora promijenile, odnosno 
izjednačile međusobno ili/i s kojom od ostalih jedinica. to su:  (jat), ə (šva), ǫ (stražnji nazal), 
ę (prednji nazal) i  (slogotvorno l). U polaznom sustavu postojalo je i slogotvorno  koje se, za 
razliku od slogotvornoga , u toku jezičnog razvoja nije vokaliziralo, nego je, ovisno o govoru, ili 
ostalo nepromijenjeno ili je dalo slijed “vokal + r”. 
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kao i u većini govora kajkavskoga narječja, polazno e i prednji nazal ę, dugi i 
kratki, izjednačili su se u dugom i kratkom otvorenom : ē >  (ttẹc),  >  (ž), 
e >  (ppl), ę >  (prsti). Polazno nazalno ę dalo je a iza j u jmn ‘ječam’, 
a u msẹc (i, dugo, G mn. mesc) na njegovu je mjestu zatvoreno ẹ, refleks pola-
znih šva i jata. U sstra, sstrin, sstri na mjestu polaznoga e stoji zatvoreno ẹ 
(umjesto očekivanoga otvorenog).
otvoreno  u sufiksu -m za 1. l. množine prezenta (znm, donsm, 
živm), što se javlja u velikom broju kajkavskih govora, nije kontinuanta po-
laznoga o (jer bi tada tu bilo zatvoreno ẹ), nego se smatra da je to stara pojava 
još iz praslavenskog jezika, tj da je već u polaznome sustavu sufiks bio -me, a 
što je izoglosa koja povezuje kajkavsko narječje sa zapadnoslavenskim jezicima. 
otvoreno  na mjestu a dolazi u prefiksu pr- ‘pra-’: prdẹt ‘pradjed’, prmluk 
‘praunuk’, a i u homonimnom prefiksu pr- na mjestu standardnojezičnog ‘pro-’: 
prez. 3. jd. prmnȋ ‘promijeni’. 
s obzirom na refleks stražnjeg nazala ǫ i slogotvornoga  sustav nije posve 
stabilan. ta se dva polazna vokala jesu međusobno izjednačila u istom refleksu, 
ali taj refleks nije jednoznačan. naime, u većini slučajeva ǫ i  izjednačili su se 
s polaznim u u vokalu u, dugom i kratkom (ǭ > ū: pȗt, sȗt ‘bačva’, bȗbẹń, i jd. 
mastjȗ, rȗšt ‘hrušt’, prez. mn. 3. živȗ, prez. mn. 3. merjȗ; ǫ > u: klȕpkẹ, splaxnȕti, 
vȕgẹl, jȍbluk, žludẹc, prȉgnul),  > ū: žȗ, vȗk, pȗš, sȗnc, žũna, dũpsti;  > u: 
pȕn, dȕk ‘dug’, jȁbuka). no, postoji i manji broj primjera u kojima je na mjestu 
polaznih ǫ i  zatvoreno ọ, dakle zaseban fonem u sustavu, koji nije izjednačen s 
kontinuantom polaznoga u (niti eventualno polaznoga o) (ǭ > : m, zbi; ǫ > 
ọ: G mn. zọbȏf, L mn. zọb, i mn. zọbmȋ;  > ọ: sza). k tome, zabilježene su i 
dublete: rbaa i rȕbaa, vr i vrȗ. takvo je stanje rezultat jezičnog razvoja u 
kojem je refleks u noviji, a ọ ostatak starijeg stanja, no, k tomu, moglo bi biti i da 
je riječ o preklapanju područjâ s različitim razvojem izjednačenih ǫ i , odnosno 
da je uzrok supostojanju dvostrukih refleksa arealne prirode, pri čemu izjedna-
čavanje ǫ i  s u ipak dominira. i širi je moslavačko-turopoljski prostor prema 
refleksima spomenutih polaznih vokala neujednačen. valja primijetiti kako je u 
ovom govoru dugo ō često zatvoreno, što je omogućeno činjenicom da su se ǫ = 
 uglavnom izjednačili s u. 
Breški je vokalizam – s polaznima jatom i šva izjednačenima u dugom i krat-
kom slogu u zatvorenome ẹ, s izjednačenima ǫ i  (premda s dubletnim konti-
nuantama), sa zamjenom finalnoga o u ẹ i s karakterističnim protezama ispred 
polaznih u i o – tipično kajkavski. 
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Suglasnici
inventar suglasnika govora Posavskih Brega karakterizira jedan par afrikata, 
 – , kako je to i u većini kajkavskih govora, postojanje zvučne afrikate ӡ (koja 
je parnjak bezvučnome c) te izostanak palatalnog sonanta ļ. 
U završnom položaju ispred stanke zvučni su suglasnici i suglasnički skupovi 
obično zamijenjeni svojim bezvučnim parnjacima, što se odnosi i na v koje po 
tome ima obilježja konsonanta, a ne sonanta (plȕk, krf ‘krov’, lš, G mn. nk 
‘nógū’, grst, dš), a mogu biti i samo obezvučeni, zadržavajući obilježje nena-
petosti (žl, glḓ, l ‘prostor za sijeno nad štalom’, br). Pritom nije jasno je li 
druga mogućnost novija u odnosu na prvu, stariju, ili se, arealno, radi o području 
na kojem zamjena završnih zvučnih suglasnika bezvučnima ispred stanke i nije 
bila opće provedena. 
Pred početne stražnje samoglasnike u i o predmeće se protetski suglasnik. 
tako se samoglasnik u ne može naći na početku riječi jer pred njega dolazi pro-
tetsko v: vũsnica, vȕgẹl, vȕjẹc, vȗxẹ, prez. vȕdri, vȕgorẹk ‘krastavac’. Pred po-
četno korijensko o dolazi protetsko j: ji, jȍbf ‘obrva’, jőtẹc, jȍcẹt, jȍpjnẹk 
‘opanak’, r. pr. jorla, jȍsa, jȍbluk ‘prozor’, jgẹn ‘oganj’, jštẹr, jrẹl, jkȯl 
‘dvorište’, jõxẹr ‘orah’, jtava. Protetsko j ne dolazi ispred početnoga o koje je 
prefiksalnog porijekla: ȍbẹt, t. pt. ȍtẹranẹ, odlẹ, otĩti, ali je zabilježeno i ispred 
a/ u imenu Jna, Jnica. javlja se i protetsko x ispred početnoga slogotvornoga 
 (xa, xš ‘raž’, pridj. xžna), ali ima primjera i bez te proteze (prez. xž i ž).
Praslavensko *tj (i *kt ispred prednjih vokala) s jedne strane te *č s druge 
izjednačili su se u srednjemu  (pla, n, mȁava ‘maćeha’, vra, zdȉi, gl. 
pril. idȗ; vẹk, udj ‘mnogo’). Praslavensko *dj dalo je  (ma, pra, xa, 
sȁa ‘čađa’, navaȁti, ža, t. pr. zatena). sekundarni skup təj nakon ispadanja 
poluglasa ostao je nepromijenjen – tj (prȍlẹtj); dəj je, ispadanjem poluglasa, 
u nekim primjerima ostao nepromijenjen (zb. im. sadj ‘voće’), a u nekima se 
izjednačio s refleksom *dj (rok). skupovi *stj i *skj dali su š (klš ‘kliješta’, 
pišlka ‘frula’, pušȁti, prez. mn. 3. ȉšu), a, analogno tome, *zdj i *zgj su dali ž 
(mȍžani ‘moždani, mozak’). sekundarni skup stəj dao je stj (smetj, i jd. kostjȗ), 
sekundarno zdəj dalo je zdj (grzdjgrȍzdj) – ali usp. trš (prema trska).
na mjestu polaznoga palatalnoga ŕ i rj dolazi slijed rj u primjerima škrj, 
odgovarjȃti, ali j izostaje u zőra, mȏr (ipak, u frazi sĩvẹ ti mrj čuva se starije 
stanje i različit naglasak). 
rezultati sibilarizacije se ne čuvaju (vrki, Trojki, roki); množina Tȗrci 
izvodi se od Tũrẹc. analogijom se rezultat palatalizacije u prezentskoj paradigmi 
prenosi i u 3. lice množine: pȗ prema 1. jd. pm... 
napomene o pojedinim suglasnicima: 
l, ļ i lj – sonant l nastao je, osim od etimološkoga l (lȋst, lkẹt, glȉva, r. pr. 
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mȍgẹl), i od polaznoga palatalnog sonanta ļ (lȗdi ‘ljudi’, klȗ, pȍstẹl, mla ‘braš-
no’, žȗl, rgl ‘vile’, pl ‘polje’, pla ‘čaplja’, prez. jd. 3. kpl ‘kaplje’, prez. 
3. jd. vȁla, n vala, prez. plȕj ‘pljuje’). sekundarni skup ləj dao je dva glasa – lj 
(koja se nisu slila u jedan – ļ): zlj, klj, jlj ‘ulje’.
n, ń i nj – Polazno ń nema jednoznačan razvoj; reflektiralo se na više načina 
– kao jn, n, a u manjem broju primjera u starijoj građi zabilježeno je i jń i ń. na te-
melju dostupne građe čini se da se može zaključiti kako je ń između samoglasnika 
uglavnom dalo jn: prez. 1. jd. sjnam ‘sanjam’, i mn. s kõjni, žutjnẹk, bẹljnẹk, 
vgjni, kpajna,stjn (pa i: nȁ ͜ jnẹ ‘na njoj’), a između suglasnika i samoglasni-
ka te na početku i na kraju riječi depalataliziralo se u n: všnk, dȋmnak,vxnna 
[jũxa], gȏrna ‘gornja’; nmu ‘njemu’, n ‘nje’, ž nȗ ‘s njom’, k n ‘k njoj’, ngof; 
jgẹn ‘oganj’, pn ‘panj’. od navedenoga ima i odstupanja: kȍjn ili (u starijoj 
građi) kȍjń, čũjńẹk ‘čunak’, srjńi ‘srednji’, ȋń, zatim svĩna ‘svinja’, svĩnẹc. 
x – velar x postoji u sustavu, ali je u određenim okolnostima došlo do njegova 
ispadanja ili, rjeđe, do zamjene. Uglavnom se čuva u sredini riječi i u završnom 
položaju (pȁzuxa, žȕxkẹk, bȕxa, vxnna jũxa, duxn, splaxnȕti, t. pt. skȗxanẹ, r. 
pr. dxtal; sȗx, krȕx, grȁx, vx, perȗx ‘listovi u koje je uvijen klip kukuruza’). is-
pao je na početku riječi kad je bio prvi član suglasničkog skupa (rst, rȗšt, rȗška, 
l, lt, prez. 1. mn. rnim). U položaju na početku riječi, ali ispred samogla-
snika situacija nije jednoznačna – u nekim se primjerima čuva (xȉļadu, prez. 3. jd. 
xȋta ‘baca’, pa i u xpteńa), a u nekima se izgubio (ȉža ‘kuća’, prez. 1. jd. ȍu 
‘hoću’, ȁmpr). Zabilježeno je i njegovo gubljenje u sredini riječi između vokala 
u grẹȍta te zamjena drugim suglasnikom – j (snja ‘snaha’, nȉjof ‘njihov’) te v/f 
(pastȗf). 
ӡ – Zvučna afrikata ӡ nastala je na mjestu polaznoga sibilanta z u položaju 
ispred zvučnoga velara g: drȗӡgati, G jd. mȍӡga ‘mozga’. kod imenica koje su 
slijed zg > ӡg imale samo u kosim padežima, ӡ je zadržan i u nominativu, dakle 
u položaju izvan slijeda ӡg: bӡẹk ‘bazga’, mȍӡak ‘mozak’ (što je, zbog a na 
mjestu šva, vjerojatno novije u odnosu na mȍžani). 
suglasnički skupovi: 
Uglavnom se čuva suglasnički skup čr (rp, f, redr ‘pastir’), no u cn, 
crln došlo je do zamjene sa cr (ipak, starije se stanje i tu još čuva u lnẹc 
(lȕk)). skup čr dolazi i u ršna ‘trešnja’. 
između labijalnih konsonanata b, v (vjerojatno i p, m, za što u građi izostaju 
potvrde) i sonanta j nije umetnuto epentetsko l (snopovj, listovj, grbj). 
stari suglasnički skup žr ostao je nepromijenjen u žrbe, ali je u ždrti (ana-
logno i u ždr) u njega umetnuto d. 
U građi su zabilježene mnoge promjene u suglasničkim skupovima – zamjene 
i ispadanja suglasnika: 
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– zamjene: tst > ct (bogctvẹ), tsk > ck (Xvacka), xt > št (štti ‘htjeti’, r. pr. 
štl ‘htio’), vt > ft (n mn. nfti ‘nokti’, ali n jd. nvẹt), tst > ct (bogctvẹ), xt > 
ft (plfti), tm > km (kmȋca), t > št (vrštvẹ ‘lijek’), gk > xk (lxkẹk ‘lak’), dl 
> gl (gltvẹ ‘dlijeto’); karakteristične su asimilacije koje uzrokuju nazali: vn (> 
pretpostavljeno mn) > ml (mlȕk ‘unuk’, mlȕii ‘unuci’, prmluk ‘praunuk’), bn 
> mn (drȏmna), vn > mn (joglamnȋk ‘oglavnik’, slẹmnȋk ‘voćnjak’, rmna pored 
rvna), mļ (> pretpostavljeno ml) > mn (zmna ‘zemlja’); disimilacija: mń (> 
pretpostavljeno mļ) > ml (prez. 1. mn. sȗmlam ‘sumnjamo’), 
– ispadanja: tvr > tr (tt ‘tvrd’, ettẹk), kt > t (tri ‘koji’, tra ‘koja’), j > 
 (di ‘dječji’, fi ‘ovčji’, kȏzi ‘kozji’, dn > n (G mn. tijenȏf prema tȉjdẹn 
‘tjedan’, glna ‘gladna’ prema gldẹn, poput msna prema mȁstẹn, prez. 3. sg. 
ȍpan ‘padne’), vl > l (lt ‘klip’, ali vlknẹ), xl > l (l ‘hlače’), p > č (čla), pt 
> t (tȉ ‘ptica’); u nekim je riječima ispala i kontinuanta početnih prefiksa və i u- 
(zti ‘uzeti’, zȋma ‘uzima’, mrti ‘umrijeti’, dvẹcdvẹc ‘udovac’, dȯvȉcadẹvȉca 
‘udovica’, čra ‘jučer’, topȋ s ‘utopi se’, mȉti s ‘umiti se’); za razliku od toga, u 
radnome pridjevu m. roda jd. iza slogotvornoga  nije došlo do ispadanja završ-
noga l (ml ‘umro’, pȍtl ‘potro, razbio’) 
iZ morFoLoGije10 
U deklinaciji imenica svih osnova vokativ je izjednačen s nominativom (izu-
zetak su samo neka ženska imena koja u vokativu čuvaju poseban nastavak), 
dativ jednine s lokativom jednine. akuzativ jednine kod imenica muškog roda za 
živo izjednačen je s genitivom, a za neživo s nominativom. U množinskim pade-
žima dativu, lokativu i instrumentalu nije došlo do sinkretizma (ujednačavanja), 
nego se čuvaju stariji nastavci. 
sklanjanje imenica ženskoga roda a-osnova: jednina n -a (glva, žna, 
lopȁta), G - (glv, žen), dL -ẹ (dklẹ, ȉžẹ), a (glvu), v -a/-o [-ȱ] (žna; Jȁnȱ, 
Zlȁtȱ), i -u (nogȗ, lȍpatu, družȉnu); množina nav - (glv, žn), G -ø (žn, 
dkẹl, lopt), d -am (žnam), L -a (rka, grda), i -ami (žnmi, nȍgami). 
sklanjanje imenica ženskoga roda i-osnova: jednina nav -ø (kst, žȁlost, 
kf), GdL -i (G11 kȍsti, d kkoši, L žȁlosti, L kvi, L msti), i -ju (kvjȗ, mastjȗ), 
množina nGav -i (nav kȍsti, psi, G kõsti, psi), i -mi (rẹmȋ, kostmȋ). 
10 Prikazuju se osnovni morfološki podaci. navode se nastavci za oblike koji su postojali u 
prikupljenoj građi pa paradigme nisu cjelovite (neki nastavci izostaju).
11 kad se padeži koji imaju isti nastavak mogu razlikovati naglaskom, uz primjere se navode i 
padeži u kojima su potrvrđeni. 
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sklanjanje imenica muškoga roda: jednina nv -ø (žȗl, lkẹt), G -a (mȍӡga, 
bȍsilka, pfca ‘pijetla’), dL -u (mȍӡgu, zbu), a (= n za neživo / G za živo), i 
-ẹm, -om (s neujednačenom distribucijom s obzirom na završni suglasnik osno-
ve) (stȍlẹm, jžẹm, dkẹm; prĩšom, zbom), množina (redovito “kratka”) nv 
-i (nsi, lsi, žũli, ovki), G -ẹf/-ẹ, -of/-o [-of/-o, -ọf/-ọ], -ẹf/-ẹ  (jzikof, 
lakt; vrpcẹf, tliẹf), d -om, -m (sȋnom, zvonȏm, kojnm), a - (školrc, 
jȍpjnk), L -ẹ (noft, zọb), i -i, -mi (sȋni, tlii; zọbmȋ, pstmȋ). imenica ‘ljudi’ 
sklanja se: na (!) lȗdi, G lũdi, d ludm, I ludmȋ. 
sklanjanje imenica srednjega roda: jednina nav -ẹ, - (dt; jkẹ, dnẹ 
‘dno’), G -a (jȍka, vȗxa, družinta), dL -u (vȗxu, odlu, dnu), i -ẹm (ȉmnẹm, 
dẹttẹm, gltvẹm), množina nav -a (tla, vȗxa, rbra, pla, kla), G -ø (vȗx, 
rber, pĩsẹm, pl, koln, kl), d -om12 (gȍlubom), L -ẹ (rbrẹ, vũxẹ, plẹ, klẹ), 
I -i (vȗxi, rbri, kli). 
infinitiv glagola ima nastavke -ti i -i (dti, zti, vlsti, dȁti; zdȉi). U govo-
ru se čuva supin. Prema prikupljenoj građi supin je, kao poseban glagolski oblik 
uz glagole kretanja, potvrđen kod nesvršenih glagola (inf. spȁti ~ sup. spt, inf. 
trsti ~ sup. trst, inf. jsti ~ sup. jst). 
Za 1. lice mn. prezenta karakterističan je nastavak -m (v. o tome i u vo-
kalizmu) (živm, dnm, ȉmam, pem). U 3. l. mn. nastavak -ju iz glago-
la s tematskim vokalom a (spomȉnaju, dobĩvaju, ȉgraju) uglavnom nije analo-
gijom uopćen na ostale glagole (ȉdu, šu, ns, lžu, živȗ, merjȗ, kunȗ, sẹȗ, 
dar, grad, vš). Glagol ‘moći’, kod kojega se javlja rotacizam, glasi u 1. l. 
jd. mȍrm, a u 3. l. mn. mȍru. nastavak -u u 1. l. jednine ima samo glagol štti 
‘htjeti’: ȍu (odrično: nu). 
Futur se, tipično kajkavski, tvori samo od svršenog prezenta pomoćnog gla-
gola ‘biti’ i glagolskog pridjeva radnog (j bum dšẹl). 
Imperativ se u 2. l. jd. tvori nastavcima -i, -j i –ø (dži, zĩdi, pa i pȍji ‘pođi, 
idi’; dj ‘daj’, sjaj, kȕpuj; pȋ ‘pij’), a u 2. l. mn. nastavcima -ẹt, -it (zmẹt, 
otidt,sdẹt si, pt, všt; ȍdit). imperativ glagola ‘gledati’ i ‘jesti’ glasi: 
jd. gl ili glj, j, mn. 2. l. glt, jt. 
U govoru se čuva oblik glagolskog priloga sadašnjeg s nastavkom -: 
govor, dž, idȗ, ns. Glagolski prilog prošli nije sačuvan. 
Lične su zamjenice: j, tȋ, n, ȍna13, mȋ, vȋ, ȍni, ȍn, ȍna. instrumental za-
mjenice j glasi zdmnu ‘sa mnom’. Upitno-odnosna zamjenica za živo jest št 
i št ‘tko’, za neživo kȁj/kj i k ‘što’ (u G ga i sa). Zamjenica ‘koji’ je tri, 
zamjenica ‘čiji’ je ȋ. među ostalima, posvojne zamjenice su mj, ngof, njnin 
12 Za pretpostavljeni nastavak -ẹm u d mn. u građi nije bilo potvrde. 
13 Za ličnu zamjenicu srednjeg roda u 3. l. jd. u građi nije bilo podatka.
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‘njezin’, nȉjof ‘njihov’, pokazne t ‘taj’, t, t ‘to’, ovkof. Zamjenice ‘sav’, ‘sva’, 
‘sve’ glase s, sȁ, s. 
Glavni brojevi su jdẹn, dv, trȋ, tȉri, pt, šst, sdẹm, ȍsẹm, dvt, dst, 
st, xȉladu… 
neki od priloga glase d ‘gdje’, prdẹ ‘prije’, pȍlẹk ‘pokraj’, tȕliko ‘toliko’, 
zosm ‘sasvim’, dnẹs, zȗtra, ra ‘jučer’, mm ‘odmah’, snoi i se ni ‘noćas’, 
snȏka i ra nȏ ‘sinoć’. 
***
Govor Posavskih Brega u okolici ivanić-Grada pripada ivšićevoj turopolj-
sko-posavskoj grupi govora kajkavskoga narječja. 
U vokalizmu ga karakterizira izjednačenost refleksa starohrvatskih vokala 
jata i šva (u zatvorenome ẹ, dugom i kratkom), a izjednačeni su i polazni stražnji 
nazal ǫ i slogotvorno , ali s dvostrukim refleksom: češćim – u i mnogo rjeđe 
zastupljenim – ọ. 
U prozodiji riječ je o troakcenatskom govoru s ukinutim prednaglasnim du-
žinama. U osnovnim ga crtama obilježava tzv. osnovna kajkavska akcentuacija, 
u kojoj je u tom govoru u pogledu razvoja metatonijskog cirkumfleksa došlo do 
promjena, zbog čega se svrstava u ivšićevu treću, mlađu ili revolucionarnu sku-
pinu kajkavskih govora – turopoljsko-posavsku (koju karakterizira akcenatski tip 
pȍsekel – posȅkli). jedan je od njezinih predstavnika na lijevoj obali save, tamo 
gdje se ta skupina proteže u vrlo uskom pojasu duž rijeke, a njezina je glavnina 
na desnoj obali save. već govor samoga ivanić-Grada pripada drugoj, križevač-
ko-podravskoj ivšićevoj skupini. i na karti m. Lončarića, temeljenoj u osnovi 
na ivšiću, područje Posavskih Brega predstavlja sam rub njegova turopoljskog 
dijalekta, a područje ivanić Grada gornjolonjskoga. Prostor je to, dakle, na ko-
jem se u dijalektološkim klasifikacijama dodiruju cjeline s različitim temeljnim 
jezičnim crtama. ta činjenica obješanjava i supostojanje određenih dvostrukosti 
u breškome govoru.
U konsonantizmu riječ je o govoru u kojem je praslavensko *dj dalo srednju 
zvučnu afrikatu , a praslavenski *tj i *č izjednačili su se u srednjemu bezvuč-
nome , u kojem u sustavu postoji velar x (ali u distribuciji ipak s određenim 
promjenama u odnosu na polazno x), u kojem izostaje sonant ļ (jer se depala-
talizirao u l). Govor je to sa specifičnim razvojem polaznoga ń i nəj, s redovito 
zastupljenim protetskim glasovima – v (ispred početnoga u) i j (ispred početnoga 
korijenskoga o) – i s karakteritičnim promjenama u suglasničkim skupovima. 
i u području morfologije govor nosi tipične kajkavske crte, koje dijeli s 
mnogim drugim kajkavskim govorima, kao što su čuvanje starijih nastavaka u 
množinskim padežima (izostanak sinkretizma u dLi mn.), nastavak -ẹ u dL jd. 
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ženskoga roda a-osnova, prezentski nastavak -m u 1. l. mn., futur tvoren od svr-
šenog prezenta pomoćnog glagola ‘biti’ (bum, buš, bu...), imperativni nastavak 
-ẹt u 2. licu mn. – i mnoge druge, među kojima, dakako, i zamjenica kȁj/kj 
odnosno k ‘što’. 
Govor Posavskih Brega samo je jedan od predstavnika govorâ ivanićgradske 
okolice. kako je riječ o slabo istraženom, a jezično složenom kraju, u njemu bi 
valjalo provesti i temeljitija dijalektološka istraživanja. 
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THE TONGUE SPOKEN AT POSAVSKI BREGI (SETTLEMENT LOCATED 
NEAR IVANIĆ-GRAD)
By Anita Celinić, Zagreb
Summary
According to Ivšić, the tongue spoken at Posavski Bregi (the Moslavina region set-
tlement situated approximately four kilometers southwest from Ivanić-Grad) falls into the 
Kajkavian dialect turopoljsko-posavska group. It has a bordering position in the group 
according to Ivšić because the town of Ivanić-Grad belongs to the next, križevačko-
podravska group. As the subject matter is, therefore, about the area where entire lan-
guage bodies having different fundamental language characteristics are in contact as to 
their dialectological classifications, this also explains the co-existence of certain dual 
qualities in this Posavski Bregi tongue.
In the vocalism it is characterized by the equated old Croatian vocals jat and šva 
reflex (in the closed ẹ), and there is also equation between the starting nasal ǫ and the 
syllable-forming �, but with a double reflex: more often in – u and far less often present 
- ọ.
In the prosody it is about the triple-accent dialect with abrogated pre-accent dura-
tion. It is characteristic for its basic Kajkavian accentuation where metataxa (accent 
position transfer) has been carried out of the metatonial circumflex (accent type: pȍsekel 
– posȅkli). In respect to consonantism, the word is about the dialect with the central 
affricates  and ǯ, where the velar x is found in its system, in which the sonant ļ is miss-
ing (because it has been depalatalized  into l).
It is a tongue with a specific development of the initial ń and nəj and with regularly 
represented prosthetic sounds v and j. It also has typical Kajkavian characteristics in 
the morphology area.
The town of Ivanić-Grad’s area is part of Moslavina; and in the administrative sense 
today it belongs to the Zagrebčka County’s south east part.
Key words: the Kajkavian dialect, turopoljsko-posavski tongues, Posavski Bregi, 
Ivanić-Grad, Moslavina
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